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Prastiyo, Agung Bagus. 2018. Improve Oral Spoken Ethics Through Group 
Counseling Service With Sociodrama Techniques at Nurul Jannah Melati 
Kudus Orphanage. Skripsi. Guidance and Counseling Courses Faculty of 
the University of Muria Kudus. Advisor (1) Drs. Sunardi, M.Pd. (2) Dra. 
Sumarwiyah, M.Pd., Kons. 
The objective of the research is to improve the skill of counselor and oral 
spoken ethics through group guidance service with sociodrama technique at Nurul 
Jannah Melati Kudus orphanage. 
Sociodrama technique is a technique in group guidance to solve the 
problem of social problems through role playing activities.  The choice of 
sociodrama is appropriate because it can train life skill, one of which is the skill to 
improve the oral spoken ethic in children at Nurul Jannah Melati Kudus 
orphanage. 
While group guidance is a group activity that interacts, exchanges opinions, 
provides feedback, suggestions, etc., where group leaders provide useful 
information to help individuals achieve optimal development. 
This counseling guidance counseling study will be counducted in an Nurul 
Jannah Melati Kudus orphanage with eight children’s research subjects. the 
research was done two cycles. Every cycle through 2 meeting. The independent 
variable is group counseling service with sociodrama techniques. While, the 
dependent is the ethical oral spoken. The technique of collecting data that used 
was interview, observation, test, and documentation. The technique of analysis 
data was used qualitative and quantitative. 
The result of the study there are improvements ranging from the skill of 
researchers in providing group guidance service to the increased ethics of speech 
in children. The skill of researchers in providing group guidance services in the 
first cycle obtained an average of 57% and in the secon cycle obtained an average 
of 81,3%. As for the ethics of speaking children in the first cycle obtained an 
average of  50,34% and in the secon cycle obtained an average of 76%.  
Based on the result of counseling guidance counseling study research that 
was done could be concluded that the implementation of group guidance services 
can increase the ethics of speech in children at the Nurul Jannah Melati Kudus 
orphanage. While, the suggestion that was given; the teacher can use group 
guidance services with sociodrama techniques as an alternative to improve oral 
spoken ethics in children. 
 




Prastiyo, Agung Bagus. 2018. Meningkatkan Etika Berbicara Lisan Melalui 
Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Sosiodrama Di Panti 
Asuhan Nurul Jannah Melati Kudus. Proposal Skripsi. Program Studi 
Bimbingan dan Konseling. Fakultas Keguruan dan lImu Pendidikan. 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Sunardi, M.Pd. (2) 
Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan konselor dan 
etika berbicara lisan melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
sosiodrama di panti asuhan Nurul Jannah Melati Kudus. 
Teknik sosiodrama merupakan teknik dalam bimbingan kelompok untuk 
memecahkan masalah-masalah sosial melalui kegiatan bermain peran. Pemilhan 
teknik sosiodramadirasa tepat karenadapat melatih keterampilan–keterampilan 
hidup, salah satunya adalah ketrampilan untuk meningkatkan etika berbicara lisan 
pada anak di Panti Asuhan Nurul. Sedangkan bimbingan kelompok merupakan 
suatu kegiatan kelompok yang berinteraksi, saling mengeluarkan pendapat, 
memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya, dimana pemimpin kelompok 
menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu 
mencapai perkembangan yang optimal. 
Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling ini akan dilaksanakan di panti 
asuhan Nurul Jannah Melati Kudus dengan subjek penelitian 8 anak. Penelitian ini 
berlangsung selama 2 siklus dengan 2 pertemuan di setiap siklusnya. Variabel 
bebas dalam penelitian ini yaitu layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
sosiodrama sedangkan variabel terikatnya yaitu etika berbicara lisan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif 
dan kuantitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan mulai dari keterampilan peneliti 
dalam memberikan layanan bimbingan kelompok sampai dengan meningkatnya 
etika berbicara anak. Keterampilan keterampilan peneliti dalam memberikan 
layanan bimbingan kelompok pada siklus I diperoleh rata-rata 57%dan siklus II 
diperoleh rata-rata 81,3%. Adapun etika berbicara anak diperoleh rata-rata pada 
siklus I 50,34% dan siklus II 76%.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
penerapan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dapat 
meningkatkan etika berbicara lisan pada anak di Panti Asuhan Nurrul Jannah 
Melati Kudus. Adapun saran yang diberikan yakni guru atau konselor dapat 
menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dapat 
sebagai cara alternatif untuk meningkatkan etika berbicara lisan pada anak. 
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